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ABSTRAK 
 
Perhitungan harga jual jasa dengan menggunakan sistem perhitungan 
tradisional dirasa kurang maksimal. Sistem perhitungan tradisional didasarkan 
pada biaya material dan biaya tenaga kerja secara langsung. Total biayanya  
diakumulasikan ke dalam semua unit jasa yang dihasilkan sehingga sering terjadi 
ketidaksesuaian harga sehingga dapat merugikan konsumen dan penyedia jasa. 
Aplikasi yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi yang berpedoman dengan 
metode Activity Based Costing (ABC). Aplikasi ini dibuat untuk membantu 
perhitungan harga sewa kamar yang layak diterima oleh produsen atau 
perusahaan jasa penginapan.  
Metode Activity Based Costing System (ABC) adalah metode costing yang 
dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk mengambil 
keputusan lain yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya. 
Metode Activity Based Costing menitik beratkan kepada pelaksanaan aktivitas 
yang menimbulkan konsumsi sumber daya yang dicatat sebagai biaya. 
Setelah dilakukan perhitungan dan membandingkan antara harga sewa 
kamar menggunakan aplikasi dengan harga sewa kamar sesungguhnya didapat 
selisih harga yang tidak terlalu jauh. Oleh karena itu aplikasi yang berpedoman 
pada metode Activity Based Costing ini dirasa cocok digunakan untuk 
menghitung harga sewa kamar pada Wisma Giri Sena UPN “Veteran” Jawa 
Timur 
 
Kata kunci : Metode Ativity Based Costing, pemicu biaya, harga sewa kamar. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi hingga saat ini semakin lama semakin pesat. Salah 
satunya berpengaruh pada perusahan jasa yang bergerak dibidang pariwisata terutama 
jasa penginapan (wisma). Hal tersebut menyebabkan banyak terjadi persaingan 
diantara perusahaan yang bergerak dibidang jasa penginapan. Keberhasilan dalam 
memenangkan persaingan dapat ditentukan oleh beberapa hal antara lain service, 
quality, dan cost. Peran teknologi di sinilah yang sangat penting dalam menunjang 
keberhasilan dalam persaingan. 
Service dalam hal ini diartikan sebagai ragam pelayanan yang ditawarkan oleh 
pihak jasa penginapan terhadap konsumen. Pelayanan yang diberikan tidak selalu 
dalam bentuk perlakuan baik, melainkan juga pelayanaan dalam hal ketersediaan 
fasilitas. Quality sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan yang diterima oleh 
pihak konsumen, sedangkan untuk cost diartikan sebagai jumlah nominal yang harus 
dikelurkan oleh konsumen atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak penyedia 
layanan, dalam hal ini yang menjadi penyedia layanan adalah perusahaan jasa 
penginapan. Jika ada perbandingan antara beberapa penginapan dengan service dan 
qualility yang sama dalam penentuan harga dan mengabaikan loyalitas terhadap 
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penyedia saja, konsumen akan cenderung memilih jasa penginapan yang lebih murah. 
Untuk itu diperlukan perhitungan yang maksimal. 
Perhitungan harga jual jasa dengan menggunakan sistem perhitungan 
tradisional dirasa kurang maksimal. Sistem perhitungan tradisional didasarkan pada 
biaya material dan biaya tenaga kerja secara langsung. Total biayanya  
diakumulasikan ke dalam semua unit jasa yang dihasilkan sehingga sering terjadi 
ketidaksesuaian harga sehingga dapat merugikan konsumen dan penyedia jasa. Untuk 
menghindari ketidaksesuaian harga tersebut, maka dibuat pendekatan baru yang 
disebut dengan Activity Based Costing (ABC). Activity Based Costing System 
merupakan penentuan biaya produk yang dibebankan ke biaya atau jasa berdasarkan 
konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Dasar pemikiran 
pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan 
oleh aktivitas dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang 
menyebabkan timbulnya biaya. (Saputri, 2012) 
Aplikasi yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi yang berpedoman dengan 
metode Activity Based Costing (ABC). Aplikasi ini dibuat untuk membantu 
perhitungan harga sewa kamar yang layak diterima oleh Wisma Giri Sena UPN 
“Veteran” Jawa Timur berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya. 
Setiap aktivitas akan dikelompokkan ke dalam kategori dan biaya yang dikeluarkan 
akan dibebankan kepada banyaknya satuan penggunaan. Diharapkan dengan adanya 
aplikasi ini akan mempermudah pengelola jasa penginapan untuk menentukan harga 
sewa kamar. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 
beberapa pertanyaan untuk penelitian ini yaitu: 
a. Bagaimana merancang suatu aplikasi perhitungan harga sewa kamar 
penginapan (wisma) dengan menggunakan Metode Activity Based Costing 
(ABC)? 
b. Bagaimana selisih harga sewa kamar yang dilakukan melalui perhitungan 
menggunakan aplikasi dengan harga sewa kamar sesungguhnya? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Sistem pendukung keputusan yang dibangun dalam Tugas Akhir  ini memiliki 
beberapa batasan masalah guna lebih memfokuskan permasalahan, batasan masalah 
tersebut yaitu: 
a. Sistem pendukung keputusan yang dirancang menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6 dan MySQL sebagai database penyimpanan 
datanya. 
b. Metode yang dipergunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan ini adalah 
Activity Based Costing (ABC). 
c. Atribut yang digunakan adalah luas kamar, jumlah konsumen, jumlah kamar 
yang terjual, dan biaya aktivasi. 
d. Sistem pendukung keputusan yang dibangun berdasarkan pada data yang ada 
di Wisma Giri Sena UPN “Veteran” Jawa Timur. 
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e. Data yang digunakan sebagai acuan adalah data tahun 2012. 
f. Sistem pendukung keputusan ini hanya menghasilkan output berupa harga 
sewa kamar Wisma Giri Sena UPN “Veteran” Jawa Timur. 
 
1.4 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang timbul dari perhitungan harga sewa 
kamar pada jasa penginapan dan sesuai penjabaran sebelumnya, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem pendukung keputusan penentuan 
harga sewa kamar menggunakan metode Activity Based Costing. Sistem ini 
digunakan untuk membantu dalam melakukan perhitungan guna menentukan harga 
sewa kamar yang sesuai bagi penyedia jasa penginapan maupun bagi konsumen 
sehingga tidak terjadi kerugian bagi kedua belah pihak. 
 
1.5 Manfaat 
Sistem pendukung keputusan harga sewa kamar yang dibangun memiliki 
beberapa manfaat bagi pengguna (pemilik jasa penginapan), antara lain: 
a. Lebih memudahkan dalam perhitungan guna menentukan harga sewa kamar 
yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan. 
b. Perhitungan yang dilakukan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi untuk 
menentukan harga sewa kamar. 
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c. Lebih efisien dalam pengelolaan waktu karena harga sewa kamar dapat 
ditentukan dengan cepat tanpa memerlukan tahapan perhitungan yang cukup 
panjang. 
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